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CSODABOGÁR. 
A magyar sajtóban aunyira elszaporodtak a 
csodabogarak, hogy a Széphalom kénytelen u 
rovatot nyitni nyilvántartásuk céljából. 
F ü s t Milán regényében olvasható ez a gartenlaubei ihletű, épületes ver-
sike: 
Köd-anyó, köd-anyó, 
Gyere be az ólba, 
Ne edd meg az almákat, 
Ne k . . . Id össze a folyosót, 
Ne szürcsöld úgy a ká-á-vét, . . 
Ne csücsükéij a korláton, mert leesel, 
Ne vegyél ollót a kezedbe . . . heberebebe. * 
A Magyar Szemle legújabb számának (1929 :101.) szociológiai tanulmányá-
ból — K o r r i f e l d Móric báró cikkéből — idézzük a következő érdekes kom-
plexumot: 
E meggondolások alapján •valószínűnek látszik, hogy az individualiz-
must ellenző mozgalom . . . a z é l e t m e g n e h e z ü l é s é n e k k ö v e t -
k e z m é n y e . Ha a nemzet jövedelme nem elegendő a nemzet eltartására, 
a céltudatos beosztás szükségességének érzete kerekedik felül, míg az 
'anyagi hőség idején a legtöbben a szabad érvényesülésben látnak gazda-
gabb lehetőségeket. Arra, h o g y a z é l e t m e g n e h e z ü l é s e s z e r -
v e z k e d é s t v o n m a g a u t á i n , p é l d a , h o g y — kiváló német 
történettudós megfigyelése szerint — K o n s t a n t i n á p o l y b a n , a h o l 
i s m e r e t e s k é p e n r é g e b b e n r e n d k í v ü l e l s z a p o r o d t a k 
a k u t y á k , ezek a nem társadalmi életet élő állatok kerületenként meg-
szervezkedtek és a kerületek utcasarkaira őröket állítottak, hogy a szom-
széd kerület éhes ebeit távoltartsák. Természetesen az emberi társadalom-
ban nem a nyers szám . . . 
(Kérdés: 1. Lehet-e emterszociológiai tételre az állatvilágból igazoló példát 
fölhozni? 2. Miért történettudós az, aki a kutyák „szervezkedésének" megfigyelé-
sével foglalkozik? 3. Honnan tudják a kutyák, hogy hol vannak a kerületek ha-
tárai? 4. Miképen történt a kutyák „szervezkedése"? 5. Szabad-e éhes ebek ma-
rakodásával illusztrálni a „nemzet" 'belső harcait?) 
* 
Egy fiatal költő — J ó z s ef. Attila — írja tulajdon szülőanyjáról a Nincsen 
apám se anyám c. verskötetben (6. 1.): 
Megszült Pőcze Borcsa, 
kit megettek a fenék, 
gyomrát, hasát sorba 
százláb súroló kefék. 
(Ennél szebbet és okosabbat is írtak már fiatal költők az édesanyjukról.) 
(Szeged.) G. P. 
